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SAŽETAK 
Obrazloženjem postojanja ovakvog sustava započinje se kompleksni problem pretvaranja privatne 
usluge u javno dostupnu uslugu. Određivanjem potrebnih parametara i resursa razvija se slika 
problema. Završetkom prikupljanja podataka vrijeme je za razvoj rješenja i njegovu 
implementaciju. Razvoj rješenja se odvija u koracima i važno je odvojiti elemente privatne mreže 
i elemente javne mreže, odnosno Interneta. Uspješno rješavanje problema pokreće korak razvoja 
privatne usluge dostupne javnoj mreži. 
 
Ključne riječi: javna, privatna, mreža, poslužitelj, lokalno.  
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ABSTRACT 
CREATING PUBLIC SERVICE WITHIN PRIVATE IP NETWORK 
ADDRESS 
Explanation of the existence of such a system begins as complex problem of converting private 
services in publicly available service. By specifying the required parameters and resources, 
solution starts to occur regarding the problem. Upon completion the data collection it is time for 
solution development and its implementation. The development of solution takes place in steps 
and it is important to separate elements of the private network and public network, ie. the Internet. 
Successful problem solving moves up the development of private services available to the public 
network.  
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